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Abstrak 
 
Kerta kerja ini membincangkan secara khusus penulisan akademik dan penggunaan perisian End-
note dalam tulisan akademik tersebut. Faedah penggunaan perisian Endnote dari penjimatan masa, 
kosong silap dalam penulisan rujukan, perancakan pembinaan kepustakaan dalam bidang Pendidi-
kan dan Pengajian Islam, dan peningkatan profesionalisme para pensyarah dan para pelajar pelajar 
dalam bidang dalam penulisan. Turut dikupas secara mendalam dalam kertas kerja ini ialah 
penghuraian cara pamasangan Endnote, pengendaliannya, dan pengubahsuaiannya berdasarkan 
gaya rujukan dalam penulisan akademik khususnya di Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknolo-
gi Malaysia dan umumnya dalam bidang Pendidikan Islam dan Pengajian Islam di Malaysia.  
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Abstrak 
 
Kerta kerja ini membincangkan secara khusus penulisan akademik dan penggunaan perisian 
Endnote dalam tulisan akademik tersebut. Faedah penggunaan perisian Endnote dari penjimatan 
masa, kosong silap dalam penulisan rujukan, perancakan pembinaan kepustakaan dalam bidang 
Pendidikan dan Pengajian Islam, dan peningkatan profesionalisme para pensyarah dan para pelajar 
pelajar dalam bidang dalam penulisan. Turut dikupas secara mendalam dalam kertas kerja ini ialah 
penghuraian cara pamasangan Endnote, pengendaliannya, dan pengubahsuaiannya berdasarkan gaya 
rujukan dalam penulisan akademik khususnya di Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi 
Malaysia dan umumnya dalam bidang Pendidikan Islam dan Pengajian Islam di Malaysia.  
 
PENGENALAN 
Membina kepustakaan dalam Pendidikan Islam dan Pengajian Islam memberi maksud kepada 
pembinaan dan penghasilan penulisan akademik bagi memperbanyakkan lagi penghasilan kertas 
kerja, jurnal, tesis, buku, dan lain-lain tulisan yang menjadi rujukan kepada masyarakat Malaysia 
khususnya dalam kalangan ahli akademik. Penghasilan penulisan akademik ini pula mempunyai ciri 
khusus kaedah penulisannya berbanding tulisan berbentuk popular. Ciri yang paling ketara dalam 
penulisan akademik ialah terdapatnyat sistem rujukan yang sistematik dan selaras berbentuk rujukan 
teks atau nota kaki dalam tulisan tersebut (Amato, 1998; Trimmer, 1998; Winkler, 1999; Hartley, 
2008; Holloway, 2008; Belt et al., 2011; Jasmi, Kamarul Azmi, 2014; Jasmi, Kamaru Azmi, 2014a; 
Burrows, 2011; Murphy, 2010).  
 Penghasilan tulisan akademik pada zaman ini sudah semakin mudah dengan pelbagai bentuk 
perisian yang memudahkan sistem rujukan. Salah satu perisian yang sangat berguna kepada para 
pensyarah dan para pelajar peringkat pasca siswazah dalam menulis tesis, jurnal, buku, dan kertas 
kerja mereka ialah perisian Endnote. Penggunaan perisian ini mempunyai kesan yang sangat 
signifikan pada ketika ini dalam membina kepustakaan dalam bidang Pendidikan dan Pengajian 
Islam pada ketika ini dan akan datang.  
 Kertas kerja ini cuba mengupas Endnote dari segi faedah dalam Pendidikan dan Pengajian 
Islam, cara pemasangan, cara pengubahsuaian perisian Endnote dengan gaya penulisan Pendidikan 
dan Pengajian Islam, dan cara penggunaan yang berkesan. 
 
                                                 
* Kertas kerja ini dibentangkan dalam Bengkel Endnote dalam Penulisan Akademik di Dewan Pengajian Siswazah, 
T07, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia pada 25 Oktober 2014, yang dianjurkan oleh Persatuan 
Pengajian Siswazah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. 
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Pendidikan Islam dan Pengajian Islam. Perkongsian ini hanya dalam bentuk menyalin dan 
mengimport salinan Endnote tersebut dalam sistem rujukan antara individu. Hal ini sudah tentu 
menjadikan masa seseorang lebih jimat untuk menulis lebih banyak lagi penulisan akademik.  
 Seseorang pensyarah atau pelajar yang sedang menulis tulisan akademik dengan menggunakan 
sistem rujukan manual sudah tentu merasa agak malas untuk memperbanyakkan rujukan dalam 
tulisan mereka. Hal ini memandangkan bahawa setiap pertambahan rujukan memerlukan 
pertambahan masa untuk dimuatkan dalam tulisan yang ditulis (Amato, 1998; Trimmer, 1998; 
Winkler, 1999; Porter, 2007). Namun dengan penggunaan Endnote ini, masalah ini tidak lagi 
menjadi masalah besar untuk memuat turun rujukan dalam penulisan. Hasil daripada kemudahan 
ini sudah tentuk boleh merancakkan lagi keinginan seseorang untuk menulis yang menyebabkan 
pembinaan kepustakaan dalam Pendidikan Islam dan Pengajian Islam akan semakin rancak.  
  
Meningkatkan Profesionalisme 
Penggunaan rujukan yang banyak dalam sesuatu penulisan akademik bukan sahaja dimudahkan 
dengan penggunaan perisian Endnote tetapi meningkatkan nilai professionalisme penulisan 
akademik yang ditulis. Hal ini kerana selain isi yang mantap, sesuatu penulisan akademik yang 
mempunyai rujukan yang mantap dalam teks dan bibliografi atau rujukan akhir juga menjadi kayu 
pengukur kepada kekuatan tulisan tersebut (Senile et al., 2007; Hartley, 2008; Holloway, 2008; 
Kotzé, 2007; Porter, 2007).  
 Berdasarkan pengalaman penulisan bab dalam buku serta kertas kerja yang menggunakan sistem 
rujukan Endnote seperti (Jasmi, Kamarul Azmi, 2014) dan lain-lain (Jasmi, Mahamad Remli, et al., 
2014; Jasmi, Ahamed, et al., 2014; Jasmi, Kamaru Azmi, 2014d, 2014c, 2014b) lebih dilihat 
professional daripada menggunakan sistem rujukan manual seperti (Jasmi, Kamaru Azmi, 2014a) 
dan lain-lain (Jasmi & Selamat, 2013; Jasmi & Samseh, 2013; Jasmi & Mohd Hanafiah, 2013; 
Jasmi & Mat Udin, 2013; Jasmi & Hassan, 2013; Jasmi & Che Noh, 2013; Jasmi & Ahmad 
Zawawi, 2013; Jasmi et al., 2013; Jasmi, 2013b, 2013a). 
 Selain itu, penggunaan Endnote juga memberikan pulangan yang berbaloi kepada para 
akademik mengikut kumpulan bidang masing-masing dalam bentuk sumbangan citation antara satu 
lain. Penyediaan data base yang lengkap sehingga dihubungkan kepada tulisan asal yang ada di web 
dalam sistem rujukan Endnote komputer dan Endnot web memudahkan penjejakan setiap tulisan 
yang diterbitkan untuk dihubungkan dalam bentuk citation kepada sumber asal yang menjadi 
rujukan. Setiap sumbangan citation daripada sesuatu tulisan akan meningkatkan peluang tulisan 
tersebut pula dicite oleh orang lain (Ebrahim et al., 2013; Fowler & Aksnes, 2007; Hajjem et al., 
2005; McCabe & Snyder, 2013; Nomaler et al., 2013; Sanni & Zainab, 2010). 
 Kesudahannya setiap tulisan yang terhasil dengan lebih banyak, maka peluang untuk seseorang 
sarjana mengembangkan kesarjanaan dalam bidang mereka masing-masing akan semakin 
berkembang dengan baik. Hal ini seterusnya membolehkan setiap penulisan akademik tersebut pula 
boleh pula diindekskan dalam Indek ISI Web Science, Indeks Scopus, dan Indeks Google apabila 
tulisan ini mula dicited oleh orang lain(Jasmi, Kamarul Azmi, 2014). 
 
PEMASANGAN 
Menjadi kebiasaan bagi univesiti untuk melanggan Endnote untuk staf dan para pelajar mereka. 
Setiap pemasangan ke dalam komputer kepada para staf dan para pelajar secara zahirnya percuma 
dengan mengambil nombor lesen pengaktifan. Namun, pada hakikatnya semua ini adalah berbayar 
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yang dibayar secara pukal oleh universiti kepada pemilik perisian, iaitu Thomson Reuters. 
Penggunaan Endnote terkini sebagai contoh di UTM yang dilanggan ialah Endnote X7.1. Para 
pelajar perlu menggunakan perisian asli agar setiap database rujukan yang dibina mampu 
dihubungkan pula dengan database rujukan web yang disedikan oleh Thomson Reuters. Oleh sebab 
itu, amanah dalan penggunaan lesen adalah khusus kepada staf dan para pelajar UTM sahaja. Jika 
diberikan kepada orang yang lain, maka hal ini dianggap sebagai tidak amanah yang akan 
dipertanyak dihari Kiamat nanti (Al-Nawawi, 1998; Rosman, 2002).  
 Para pensyarah dan pelajar UTM boleh mendapat perisian Endnote X7.1 ini dengan dimuat 
turun daripada laman sesawang http://cyberubp.utm.my/. Taip carian Endnote 7 dan muka tapak 
tersebut akan dibuka. Pada muka ini ada pilihan Endnote untuk Window dan Mac dan boleh 
didownload mana yang sesuai dengan peralatan komputer masing-masing. Pada bahagian bawah 
tapak web tersebut terdapat no lesen pengaktifan dan perlu disalin juga.  
 Sebelum memasang Endnote X7.1 ini perlu memastikan bahawa penggunaan yang maksimum 
dan terbaik bersama dengan Word Office versi 10 agar tahap pencapaian penggunaan menjadi 
paling tinggi. Semua antivirus perlu dilumpuhkan untuk sementara waktu agar tidak mengganggu 
perisian Endnote yang diinstallkan. Pengalaman penulis terdapat kes yang menunjukkan antivirus 
telah mengganggu sebahagian fail sehingga perisian tidak berfungsi dengan baik. Sekiranya ketidak 
fungsian ini berlaku, maka mereka perlu membuang semua perisian tersebut dan memeuat turun fail 
perisian semula dari tapak web seterusnya memasangkannya semula dalam computer. 
 Install seperti biasa perisian ini dan pada kotak no lesen, para pensyarah dan pelajar perlu 
tampalkan nombor lesen yang telah disalin. Daftarkan Nama Penuh tanpan bin atau binti dan 
insitusi seperti FTI, UTM. Ikut arahan pemasangan sehingga selesai. Setelah selesai, boleh buka 
perisian Endnote di butang Start dan pilih Create New pada kotak bahagian kedua. Letakkan nama 
fail database yang akan digunakan. Sekalipun database rujukan boleh dicreate dengan pelbagai fail. 
Namun dalam kes Endnote ini seseorang individu hanya digalak menggunakan satu fail dengan satu 
nama sahaja selama menggunakan perisian ini.  
 Setelah itu satu tingkap yang tertulis database nama individu yang membukanya maka 
pengguna boleh mengimport database orang lain untuk dimasukkan dalam database mereka dengan 
langkah berikut:  
 
>Pilih File dalam pilihan menu 
>Import 
>Fail 
>Choose Fail 
>Klik butang Import pada sebelah bawah kanan.  
 
Langkah ini akan memasukkan database yang diimport ke folder Imported References. Sebelum 
mengimport lain-lain rujukan atau database, pengguna perlu memindahkan ke folder yang lain 
dengan dicreatkan pada bahagian My Group. Caranya ialah:  
 
>Pilih Groups pada pilihan menu 
>Creat Group 
>Letakan nama 
>Pindahkan database pada folder Imported References kepada Group yang dicreat tersebut.  
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>Mengklik rujukan yang telah dicited 
>klik mouse butang kanan 
>dan pilih more. 
  
Pada ketika ini akan keluar tingkap seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Mulakan penyusunan 
dengan mengklik butang anak panah untuk menyusu tadbir rujukan. Dan masukkan nombor jilid 
dan halaman dalam ruangan pages.  
 Penggunaan Endnote sangat praktikal untuk sesuatu tulisan akademik antara satu hingga ke 20 
halaman pada tahap single spacing sekiranya menggunakan rujukan yang banyak. Namun akan 
menjadi berat dan mengambil masa yang lama untuk memuat turun rujukan dalam tulisan sekiranya 
pengguna menggunakannya untuk membuat tesis dan buku. Oleh itu, sebagai jalan penyelesaian 
untuk menjimatkan masa sebaik-baiknya gunakan halaman yang pendek pada ketika hendak 
memuat turun rujukan. Setelah sesuatu tulisan telah siap untuk sesuatu baba tau syeksen, bolehlah 
disalin dan ditampal kepada muka fail word tesis atau buku yang mempunyai halaman yang banyak 
tersebut. Dengan cara ini, masa menunggu dapat dijimatkan hanya ketika memindahkan isi tulisan 
kepada tulisan asal sesuatu tesis atau buku. 
 
RUMUSAN 
Terbukti penggunaan Endnote dalam penulisan akademik seperti kertas kerja, jurnal, buku, laporan 
penyelidikan, dan tesis amat banyak faedahnya kepada bidang Pendidikan Islam dan Pengajian 
Islam. Hal ini kerana, pengguna perisian dalam kalangan pensyarah dan pelajar tidak lagi perlu 
bersusah payah dalam soal teknikal untuk memasukkan rujukan teks dan rujukan akhir atau 
bibliografi. Penjimatan masa yang diperoleh dalam memuat turun rujukan membolehkan seseorang 
sarjana mempunyai masa yang lebih panjang untuk menulis dengan lebih banyak. Hal ini seterusnya 
mampu memperkasakan lagi pembinaan kepustakaan dalam Pendidikan Islam dan Pengajian Islam 
di UTM khususnya, dan di Malaysia umumnya. 
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